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mę	językową,	która	nie	jest	postrzegana	jako	obca	(np.	pl.	ściany mają uszy 
–	ukr.	стіни мають вуха	 ‘to,	co	się	mówi,	dochodzi	do	wiadomości	osób	
niebiorących	udziału	w	rozmowie’;	pl.	(mieć) motylki / motyle w brzuchu 
–	ukr.	відчувати метелики в животі ‘odczuwać	przyjemne	napięcie	 
w	związku	z	jakimś	wydarzeniem’;	pl.	sprzedawać się / rozchodzić się jak 























































































w	różnych	językach	świata.	Takie	wyrażenia	jak	wisienka na torcie // вишенька 
на торті, pachnieć naftaliną // пахнути нафталіном, napisać lewą nogą // 



















































10 Najszerzej	polska	frazeologia	jest	potraktowana	w	Wielkim słowniku języka polskiego 
(można	tam	odnaleźć	prawie	wszystkie	jednostki,	o	których	mowa	w	tekście.	W	przypadku	nie-
obecnej	tam	jednostki	ukryte bezrobocie	można	odnaleźć	ją	w	Słowniku PWN.	Większość	ana-
lizowanych	jednostek	ukraińskich	zawiera	najnowszy	Słownik języka ukraińskiego	(SUM-20),	 
który	wyodrębnia	cztery	grupy	utrwalonych	połączeń	wyrazowych:	związki	łączliwe,	utrwa-
lone	zwroty	(np.	вовчий апетит / wilczy apetyt),	ekwiwalenty	słowa	(np. в адресу / pod 
adresem),	terminologiczne	związki	wyrazowe	(np.	азбука Морзе / Alfabet Morse’a)	oraz	























czyli takie jednostki frazeologiczne, które są tłumaczeniami obcych 








elementów13:	dirty money	pl.	brudne pieniądze	ukr.	брудні гроші ‘pienią-
dze	uzyskane	nielegalnie’;	hidden unemployment	pl.	ukryte bezrobocie	ukr.	
приховане безробіття	‘bezrobocie,	które	nie	jest	wykazywane	w	oficjalnej	
ewidencji	statystycznej’;	double majority pl.	podwójna większość	ukr.	подвійна 
більшість ‘głosowanie,	które	polega	na	uwzględnieniu	liczby	państw	oraz	




która	może	wystąpić	w	odwrotnej	kolejności,	przykład	z	NKJP:	Można też zagrać w monopol: 





rain	pl.	kwaśny deszcz	ukr.	кислотний дощ ‘opady	atmosferyczne	o	kwaśnym	
odczynie’;	new economy	pl.	nowa gospodarka ‘gospodarka	oparta	na	coraz	
większym	udziale	wiedzy	i	informacji’;	friendly fire	ukr.	дружній вогонь 
‘przypadkowy	ostrzał	własnych	lub	sojuszniczych	sił	i	środków’;	open society 
ukr.	відкрите суспільство	‘społeczeństwo,	w	którym	polityka	rządu	podlega	
ocenie	społecznej	i	zmienia	się	pod	jej	wpływem’;	voice mail ukr.	голосова 
пошта ‘system,	którego	działanie	polega	na	tym,	że	jeśli	osoba,	do	której	się	
telefonuje,	nie	odbierze	telefonu,	można	nagrać	wiadomość,	którą	ta	osoba	
będzie	mogła	odtworzyć	w	późniejszym	czasie’;	family doctor ukr.	сімейний 
лікар ‘lekarz	zapewniający	pełną	opiekę	medyczną	wszystkim	członkom	 
rodzin	zamieszkujących	dany	teren’;	home cinema	ukr.	домашній кінотеатр 
‘zespół	urządzeń	służących	do	oglądania	filmów	w	domu	w	warunkach	






















dzinie	i	pośrednicząca	w	ich	zatrudnianiu	w	danej	firmie’;	green paper pl. zie-









obcokrajowców	i	kapitału	zagranicznego’;	friendly fire	pl.	bratobójczy ogień 
‘przypadkowy	ostrzał	własnych	lub	sojuszniczych	sił	i	środków’;	open society 
pl.	społeczeństwo otwarte ‘społeczeństwo,	w	którym	polityka	rządu	podlega	
ocenie	społecznej	i	zmienia	się	pod	jej	wpływem’;	voice mail pl.	poczta gło-
sowa ‘system,	którego	działanie	polega	na	tym,	że	jeśli	osoba,	do	której	się	
telefonuje,	nie	odbierze	telefonu,	można	nagrać	wiadomość,	którą	ta	osoba	
będzie	mogła	odtworzyć	w	późniejszym	czasie’;	family doctor pl.	lekarz rodzinny 
‘lekarz	zapewniający	pełną	opiekę	medyczną	wszystkim	członkom	rodzin	
zamieszkujących	dany	teren’;	home cinema	pl.	kino domowe ‘zespół	urządzeń	
służących	do	oglądania	filmów	w	domu	w	warunkach	zbliżonych	jakością	
obrazu	i	dźwięku	do	kinowych’.
III. Dokładne półkalki frazeologiczne (frazeologizmy	częściowo	
tłumaczone	(na	podstawie	obcych	wzorów).	Kalki	te	zawierają	przynajmniej	
jeden	obcobrzmiący	element,	np.	leksem	kredyt	w	wyrażeniu:	credit of trust	pl.	
kredyt zaufania;	ukr.	кредит довіри ‘wiara	w	czyjąś	uczciwość	i	kompetencje	
i	poparcie	dla	czyjegoś	sposobu	postępowania’;	global warming	pl.	globalne 
ocieplenie	ukr.	глобальне потепління ‘podwyższenie	średniej	temperatury	
atmosfery	przy	powierzchni	ziemi	i	oceanów’;	skeleton in the cupboard	pl.	
szkielet w szafie14	ukr.	скелет у шафі ‘wstydliwa	tajemnica,	którą	ktoś	
skrzętnie	ukrywa,	bojąc	się	utraty	dobrej	opinii’;	sametová revoluce	(czes.)	
pl.	aksamitna rewolucja	ukr.	оксамитова революція ‘określenie	wydarzeń	
w	Czechosłowacji,	które	doprowadziły	do	obalenia	systemu	tzw.	demokracji	
ludowej;	hard disk pl. twardy dysk	ukr.	жорсткий диск ‘urządzenie	do	
zapisywania	danych,	składające	się	m.in.	z	szybko	wirujących	krążków,	za-
mkniętych	na	stale	w	obudowie,	będące	częścią	komputera	lub	podłączane	do	
niego’;	soap opera	pl.	mydlana opera	ukr.	мильна опера ‘słuchowisko	radiowe	
albo	serial	telewizyjny	przedstawiające	życie	bohaterów	będących	w	bliskich	
relacjach	ze	sobą,	którego	akcja	toczy	się	przez	wiele	odcinków’;	safe sex	pl.	
bezpieczny seks	ukr.	безпечний секс ‘współżycie	płciowe	partnerów	starają-
cych	się	uchronić	przed	chorobami	przenoszonymi	drogą	płciową	lub	przed	












mation society	ukr.	інформаційне суспільство ‘społeczeństwo,	w	którym	
towarem	staje	się	informacja	traktowana	jako	szczególne	dobro	niematerial-
ne’;	electronic mail	ukr.	електронна пошта ‘system	przesyłania	informacji	
w	sieci	komputerowej’;	electronic signature	ukr.	електронний підпис ‘zbiór	
technik	zapewniających	uwierzytelnione	pochodzenie	oraz	integralność	
danych’;	sound card	ukr.	звукова карта ‘komputerowa	karta	rozszerzeń	
umożliwiająca	rejestrację,	przetwarzanie	i	odtwarzanie	dźwięku’;	dialog 
window	ukr.	діалогове вікно ‘okno	służące	do	uzyskania	od	użytkownika	
danych	potrzebnych	programowi’;	computer crime	ukr.	комп’ютерний злочин 
‘pospolita	nazwa	przestępstw,	których	narzędziem	jest	komputer	lub	inne	
urządzenie	elektroniczne’;	start page	ukr.	стартова сторінка ‘pierwsza	
strona	wczytywana	do	przeglądarki	internetowej	w	momencie	jej	włączenia’;	





IV. Niedokładne półkalki: belt-tightening policy	pl.	polityka zaciskania 
pasa	ukr.	політика затягування пасків ‘polityka	zmniejszania	deficytu	
budżetowego	poprzez	gwałtowne	cięcia	wydatków	państwa’; sick building 
syndrome	pl.	syndrom chorych budynków	ukr.	синдром хворих будівель ‘kom-
binacja	dolegliwości	występujących	w	określonym	miejscu’;	human ecology	pl.	 
ekologia człowieka	ukr.	екологія людини ‘dziedzina	nauki,	zajmująca	się	




rekiny finansowe ‘osoba,	firma	mająca	bardzo	silną	pozycję,	duże	wpływy’; 






informacja	traktowana	jako	szczególne	dobro	niematerialne’; electronic mail 
pl.	poczta elektroniczna ‘system	przesyłania	informacji	w	sieci	komputerowej’; 
electronic signature	pl.	podpis elektroniczny ‘zbiór	technik	zapewniających	
uwierzytelnione	pochodzenie	oraz	integralność	danych’;	sound card	pl.	karta 
dźwiękowa ‘komputerowa	karta	rozszerzeń	umożliwiająca	rejestrację,	prze-
twarzanie	i	odtwarzanie	dźwięku’;	dialog window	pl.	okno dialogowe ‘okno	
służące	do	uzyskania	od	użytkownika	danych	potrzebnych	programowi’; 
computer crime	pl.	przestępstwo komputerowe ‘pospolita	nazwa	przestępstw,	
których	narzędziem	jest	komputer	lub	inne	urządzenie	elektroniczne’; start 
page	pl.	strona startowa ‘pierwsza	strona	wczytywana	do	przeglądarki	inter-
netowej	w	momencie	jej	włączenia’;	family medicine	pl.	medycyna rodzinna 
‘dział	medycyny	zajmujący	się	kwestiami	zagwarantowania	wszystkim	człon-
kom	rodziny,	będącej	pod	opieką	lekarza	rodzinnego,	kompleksowej	opieki	








kwalifikować	do	kalk	dokładnych	(okrągły stół, ukryte bezrobocie),	a	część	













































w	ukraińskim	m.in.	następujących	kalk:	дах поїхав / їде / поїде ‘wtedy,	gdy	
ktoś	traci	równowagę	psychiczną,	jest	wyniosły’ (ros.	крыша поехала / едет 



















polszczyźnie,	np. pójść w odstawkę ‘zostać	zdymisjonowanym,	pominiętym,	
odsuniętym	od	jakiejś	działalności	(funkcji)’, wlec się w ogonie ‘zostawać	 







































jednostkach	frazeologicznych	jak	np.	hot spot	pl.	hot spot	ukr.	гаряча точка 
‘otwarty	punkt	dostępu	umożliwiający	połączenie	z	internetem’;	pl.	chapeau 
bas ‘zawołanie	będące	wyrazem	uznania	dla	jakiejś	osoby	lub	jej	osiągnięć’; 
home page	pl.	home page	ukr.	домашня сторінка ‘główna	strona	www	jakiejś	
organizacji	lub	osoby’;	second-hand	pl.	second hand ukr.	секонд-хенд ‘o	czymś	
używanym	i	pochodzącym	z	drugiej	ręki’; por.	również	ukr. ху із ху obok ху 
є ху, хот ньюз obok гарячі новини,	хоум відео	obok	домашнє відео,	Black 
Friday21	i	чорна п’ятниця; head hunter obok łowca głów; it made my day 
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